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1 Cet ouvrage est à mettre au nombre des études intéressantes sur l’œuvre de Beyḍā’ī, où le
mythe et la mythologie sont fondamentaux. Dans une introduction brève et un peu naïve
sur le mythe, l’A. donne quelques pistes – entre Lévi-Strauss et Jung –, sur lesquelles est
basée son analyse de l’œuvre.  « Le mythe et  les  hommes mythiques dans l’œuvre de
B. Beyḍā’ī »  est  le  titre  du  chapitre  dans  lequel  sont  étudiées  les  frontières  parfois
confuses entre le mythe, le personnage-acteur et l’acteur dans sa vie quotidienne. Dans
cette partie, le scénario de Siyāvaš-ḫvānī, la trilogie de Se-bar-ḫvānī et trois œuvres sur « la
manière de ‘ayyārī » (les scénarios de ‘Ayyār-nāme et de ‘Ayyār-e tanhā ainsi que la pièce de
théâtre Pahlevān Akbar mīmīrad) sont étudiés en comparaison avec leurs équivalents dans
la  mythologie.  Le  chapitre  intitulé  « L’Histoire  et  les  personnages  historiques  dans
l’œuvre de B. Beyzā’ī » est consacré aux œuvres s’appuyant sur des « faits » historiques,
entre  autres  Marg-e  Yazdgerd (La  mort  de  Yazdgerd)  et  Rūz-e  vāqe‘e (le  jour  de
l’événement). 
2 Dans sa conclusion l’A.  essaie de dégager deux aspects de l’engagement artistique de
Beyḍā’ī  comme  auteur  de  scénarios  et  de  pièces  de  théâtre :  « Ferdowsī  des  temps
modernes », Beyḍā’ī transforme les mythes en personnages de récit et les introduit dans
l’Histoire, et d’autre part, il permet aux rituels, locaux ou nationaux, de revivre à travers
ces spectacles. Beyḍā’ī renouvelle ainsi l’identité iranienne par ce passage entre le mythe
et l’histoire, et la réactivation du mythe et de l’Histoire l’inscrit en quelque sorte, selon
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l’A., dans  une  tradition  jungienne  qui  provoque  et  active  l’inconscient  collectif  d’un
peuple.
3 Un travail  intéressant  d’observation,  d’analyse et  de réflexion qui  laisse  le  regret  de
quelques faiblesses d’argumentation sur la partie théorique. La bibliographie sur le mythe
est très limitée, sans références autres qu’en persan, avec quelques traductions et une
seule référence non persane à un dictionnaire encyclopédique d’histoire en français.
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